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увеличением содержания LiCI в ПКА частота сетки в ЭПА возрастает, а 
сам LiCI оказывает пластифицирующее действие. 
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Полимеры, такие как полиакриламид, полиметакрилат, полиметилме-
такрилат (ПММА)  а также их мономеры, находят  применение в раз-
личных отраслях промышленности, приборостроении, для изготовления 
изделий широкого потребления, в медицине. 
Полиметилметакрилат получают преимущественно методом ради-
кальной полимеризации. Исследования радикальной полимеризации 
метилметакрилата в растворе в присутствии инициирующих систем, со-
держащих ферроцен, дают возможность рассмотреть влияние реакцион-
ной среды  на получаемый полимер.  
Нами проведена радикальная полимеризация метилметакрилата в 
растворе под действием динитрила азо-бис-изомасляной кислоты в ко-
личестве 0,03 %  от массы растворителя при 60 оС.  
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Оказалось, что при синтезе полиметилметакрилата в хлороформе в 
присутствии ферроцена выход полимера больше, чем в отсутствии фер-
роцена. При проведении полимеризации в диметилсульфоксиде полиме-
ра образуется в 2 раза меньше по сравнению с массой полимера,  полу-
ченного в хлороформе, что может быть связано с образованием ком-
плексной соли в ходе взаимодействия ферроцена с диметилсульфокси-
дом, которая  затормаживает реакцию полимеризации. 
Таким образом, взаимодействие  ферроцена с сильнополярными рас-
творителями в процессе радикальной полимеризации метилметакрилата 
сказывается на инициирующей способности формирующейся окисли-
тельно-восстановительной  системы, что в свою очередь может сказать-
ся на  выходе полимера. 
